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P redsjednik Vije}a HBK za katehizaciju, mons. \uro Hrani}, ukazuje na neke vidoveaktualne katehetske situaciji u Republici Hrvatskoj. Prigodom petnaeste obljetnice
ponovnog uvo|enja vjeronauka u javne {kole u Republici Hrvatskoj, autor razmatra
{to je u~injeno tijekom proteklih petnaest godina, kao i ono {to se radi danas i na
~emu treba raditi u neposrednoj budu}nosti. Vije}e HBK za katehizaciju je savjetodav-
no tijelo Hrvatske biskupske konferencije koje svojim radom prati unutarnje katehet-
sko podru~je Katoli~ke crkve i kvalitetnu provedbu katoli~kog vjeronauka u {koli i
vjerskog odgoja u pred{kolskim ustanovama. Vije}e ujedno ‘eli promicati i suradnju s
katolicima hrvatskoga jezi~nog podru~ja u susjednim zemljama kao i s ostalim biskup-
skim konferencijama u Europi. Da bi se to postiglo, va‘na je suradnja i koordinacija
nacionalnog i biskupijskih katehetskih ureda. Jedno od posebno zahtjevnih podru~ja
je promicanje cjelo‘ivotnog odgoja i obrazovanja {kolskih vjerou~itelja i ‘upnih kate-
heta. Naravno, pozornost je upravljena i prema koordinaciji i promicanju ‘upne ka-
teheze te obiteljskog vjerskog odgoja djece i mladih. U svemu tome va‘no je i iskustvo
katehetskog rada i djelovanja u autorovoj mati~noj, \akova~koj i Srijemskoj biskupiji.






Kateheza: Po{tovani O~e biskupe, Vi ste
~etvrti biskup iz \akova~ke i Srijemske
biskupije koji je preuzeo vodstvo Vije}a
HBK-a za katehizaciju. Naime, \ako-
va~ka i Srijemska biskupija odavna je
poznata po posebnom anga‘manu na ka-
tehetskom podru~ju, s iznimnom ulogom
biskupa – Bäuerlaina, Kosa i Sraki}a.
Nastaviti graditi na njihovim iskustvima
sigurno je ~ast, ali i velika obveza? Va{
prethodnik, biskup |akova~ki i srijemski,
dr. Marin Sraki} ostavio je dobre temelje
za daljnji rad.
Mons. Hrani}: \akova~ka i srijemska
biskupija uistinu zahvaljuje Bo‘joj provid-
nosti na svemu ostvarenom u ‘ivotu i radu
biskupa Stjepana Bäuerlaina i ]irila Kosa
te na onome {to u ove dane ostvaruje po
djelovanju biskupa Marina Sraki}a. Istina,
tu su i brojni marljivi i samozatajni sve-
}enici. Biskup ne mo‘e puno bez sve}eni-
ka. Mnogi plodovi rada i nastojanja na{ih
biskupa, na razli~itim podru~jima ‘ivota
biskupije, osje}aju se, vide te trajno ubiru.
Jedno od tih podru~ja je i njihova svesrdna
katehetska anga‘iranost na biskupijskoj ra-
zini. Nakon Drugoga vatikanskog sabora,
u vrijeme cjelokupne obnove liturgijskoga
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i pastoralnoga ‘ivota Crkve na ovim pod-
ru~jima, rad biskupa Bauerleina na kate-
hetskom podru~ju i danas je od neprocje-
njive va‘nosti za ovo podru~je ‘ivota i ra-
da Crkve, ne samo na biskupijskoj nego i
na nacionalnoj razini. Biskup Bäuerlain,
koji ve} kao profesor u \akovu pokazuje
ljubav prema katehetici kao znanosti te ka-
tehezi kao konkretnom navije{tanju rije~i
Bo‘je, organizira i onaj na~in katehetske
izobrazbe koji danas primje}ujemo u okvi-
ru sustava po~etne i trajne izobrazbe vje-
rou~itelja i kateheta na biskupijskoj ili na-
cionalnoj razini. Upravo ta njegova ljubav
i anga‘iranost u tom podru~ju rada obve-
zuje ga kasnije i kao predsjednika Vije}a
za katehizaciju pri nekada{njoj Biskupskoj
konferenciji Jugoslavije. Izrada prvoga Di-
rektorija za katehezu i katekizama kao ka-
tehetskih pomagala, organizacija susreta
kateheta na nacionalnoj razini, ‘elja za
stru~nim suradnicima na tom podru~ju te
njegova otvorenost prema nu‘no potreb-
noj suradnji kao i pra}enje katehetskih gi-
banja na podru~ju Europe op}enito, da-
vali su vremenu nakon Drugoga vatikan-
skog sabora sigurnost u koracima koje je
Crkva hrabro ~inila. Bio je to svijetli kate-
hetski trenutak u na{oj Crkvi. Biskup ]i-
ril Kos, nastavljaju}i rad svoga prethodni-
ka u slu‘bi predsjednika Vije}a za katehi-
zaciju, okuplja oko sebe ne samo stru~nja-
ke katehetskoga i pastoralnoga podru~ja
nego i stru~njake svih teolo{kih disciplina,
koji u okviru katehetskih {kola od polovi-
ce sedamdesetih godina pro{loga stolje}a
raspravljaju, stvaraju i ‘ive za rad Crkve
toga vremena. Katehetska djelatnost toga
doba bila majka toga vremena. I plodovi
toga vremena su mnogovrsni. Dokument
Biskupske konferencije »Radosno navije{-
tanje evan|elja i odgoj u vjeri«, katekizmi
odnosno priru~nici za ‘upnu katehezu,
mnogi zbornici koji govore o radu i raz-
mi{ljanjima razli~itih katehetskih {kola,
prekrasna sje}anja mnogih sudionika tih
{kola... sve je to neiscrpno bogatstvo koje
je biskup ]iril posebno njegovao u svom
osobnom sve}eni~kom i biskupskom ‘ivo-
tu, ali i u svom radu predsjednika Vije}a
za katehizaciju. Vrijeme koje je nadolazilo
bilo je vrijeme na koje se, barem {to se ti~e
katehetskoga rada i ‘ivota Crkve, nije gle-
dalo kao na vrijeme straha i bojazni, nego
kao na vrijeme novih izazova. Ti su novi
izazovi nado{li s nastankom demokratske
Republike Hrvatske. Danas, kada proslav-
ljamo i petnaest godina katoli~kog vjero-
nauka u {koli, mo‘emo re}i da se upravo
tim novim izazovima u radu Crkve, kroz
prizmu njezina katehetskoga ‘ivota, hrabro
i razborito prilazi na temelju »staroga« bo-
gatstva, koje je ba{tinjeno s katehetskih {ko-
la te katehetskoga rada Crkve do devedese-
tih godina pro{loga stolje}a. Te su godine
obilje‘ene i radom biskupa Marina Sraki}a
kao predsjednika Vije}a za katehizaciju.
[to re}i o tom vremenu? Uvo|enje kato-
li~kog vjeronauka u {kole i vjerskog odgoja
u pred{kolske ustanove, objavljivanje novih
vjeronau~nih ud‘benika za osnovnu i sred-
nju {kolu, nastajanje novih planova i pro-
grama za vjeronauk, izobrazba oko tri tisu-
}e vjerou~itelja na na{im crkvenim u~ili{ti-
ma, potpisivanje Ugovora izme|u Svete Sto-
lice i Republike Hrvatske, izme|u Hrvatske
biskupske konferencije i Vlade Republike
Hrvatske, aktivni rad Vije}a za katehizaciju,
organizacija sveukupnoga katehetskoga ra-
da kroz Nacionalni katehetski ured HBK
te kroz nad/biskupijske katehetske urede,
kroz plan i program za ‘upnu katehezu, a
o mnogim drugim projektima da i ne govo-
rim, sve su to znakovi i plodovi rada mno-
gih stru~njaka i drugih anga‘iranih crkve-
nih i drugih djelatnika, uz sna‘nu potporu
i neumoran rad te stalo‘enu mudrost i po-
stojanu nadu biskupa Marina Sraki}a.
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Nastaviti graditi na iskustvima svih na-
vedenih biskupa, predsjednika Vije}a, za
mene je sigurno ~ast, ali – kao {to se vidi iz
re~enoga – silna i ogromna odgovornost.
Svjestan ~injenice da se u ovom podru~ju
rada Crkve ni{ta ne gradi bez dobrih teme-
lja, a oni su nam dani u svim tim pro{lim
desetlje}ima, znam da vrijeme koje dolazi
pred nas stavlja i nove izazove. Upravo za-
hvaljuju}i svemu dosad u~injenomu, istin-
ski se nadam da }u, uz pomo} mnogih
stru~nih i drugih suradnika, uspjeti nasta-
viti onim putem koji su izgradili i pokaza-
li ~asni prethodnici.
VIJE]E HBK ZA KATEHIZACIJU
Kateheza: Tko su uz Vas ~lanovi Vije}a
za katehizaciju i {to je sve uklju~eno u
djelokrug njegova rada?
Mons. Hrani}: Vije}e za katehizaciju
je savjetodavno tijelo Biskupske konferen-
cije koje vodi brigu o mnogim podru~jima
{irokoga katehetskoga rada Crkve. Ono je
sastavljeno od eminentnih stru~njaka kate-
hetskih, ali i drugih teolo{kih disciplina,
te onih osoba koje posebno svojim prakti~-
nim katehetskom radom, na temelju osob-
noga iskustva, pridonose kvalitetnijem radu
Vije}a za katehizaciju. Osobno me raduje
~injenica {to su u Vije}u i priznati radnici
s ovoga podru~ja iz Bosne i Hercegovine,
te Suboti~ke biskupije. To povezivanje ja~a
njihov i na{ rad, pobolj{ava njegovu kva-
litetu, te omogu}uje uzajamnu razmjenu
iskustava i pru‘anje dragocjene pomo}i.
Ve} se iz prethodnih rije~i dade naslu-
titi koje su sve zada}e Vije}a za katehizaci-
ju. Dok s jedne strane sve spomenuto osta-
je stalna briga Vije}a, vrijeme u kojemu se
nalazimo donosi sa sobom i nova podru~ja
oko kojih se Vije}e neminovno mora i ‘eli
anga‘irati. Tako rado spominjem da Vi-
je}e zapravo trenutno djeluje na tri razli~ite
razine. Prva je ona koja, kroz prizmu raz-
li~itih aktivnosti, bri‘no i kriti~kim okom
promatra, razmi{lja i predvi|a daljnji rad na
unutarnjem katehetskom podru~ju Crkve.
Kad to ka‘em, mislim najprije na katehet-
ski rad Crkve u okviru ‘upnih zajednica,
odnosno konkretnije na katehezu u ‘upi.
To je podru~je koje je, unato~ stalnoj brizi
Vije}a, u posljednjih nekoliko godina ne-
dostatno promovirano i na kojemu se sva
snaga Crkve jo{ mora pokazati.
Druga je razina rada Vije}a usmjerena
prema daljnjoj kvalitetnoj provedbi kato-
li~koga vjeronauka u {koli i vjerskog odgo-
ja u pred{kolskim ustanovama. Trenutna
anga‘iranost mnogih katehetskih radnika
u provedbi Hrvatskoga nacionalnog obra-
zovnog standarda u vjeronauku, priprema
novih ud‘benika i drugoga vjeronau~nog
materijala, izobrazba vjerou~itelja kroz se-
minare i katehetske {kole s nagla{enom in-
terdisciplinarnom tematikom, tra‘enje naj-
boljih puteva za jo{ kvalitetniju provedbu
vjerskog odgoja u pred{kolskim ustanova-
ma... sve su to zada}e koje Vije}e za kate-
hizaciju, u suradnji s Ministarstvom zna-
nosti, obrazovanja i {porta, te s Agencijom
za odgoj i obrazovanje, bri‘no provodi.
Tre}a razina rada Vije}a, kako je na
po~etku svoga mandata do‘ivljavam, jest
usmjerenost prema intenzivnijoj suradnji
s katolicima istoga hrvatskoga roda i jezi-
ka u nama susjednim zemljama, odnosno s
biskupijama na podru~ju Bosne i Hercego-
vine te Republike Srbije. Smatram uistinu
potrebnim istaknuti da Vije}e za katehiza-
ciju, u okviru svoga rada, ima mnoge mo-
gu}nosti razvijanja suradnje s navedenim
biskupijama za koje se ~ini da jo{ nisu u
potpunosti iscrpljene. I ne samo to. Dosa-
da{nja povezanost Vije}a za katehizaciju s
mnogim drugim europskim crkvama, kroz
razli~ite simpozije, bila je uistinu ‘iva. Vri-
jeme i put Republike Hrvatske istovreme-
no je vrijeme i put Crkve u Hrvatskoj, koja
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je dok smo jo{ ‘ivjeli u komunisti~kom
sustavu, bila povezana s ostalim europskim
zemljama te joj je sada tim vi{e omogu}eno
da se kroz rad Vije}a za katehizaciju uklju-
~i u razli~ite projekte Vije}a biskupskih
konferencija Europe, te u radne procese dru-
gih europskih biskupskih konferencija i in-
stitucija sli~nih na{em Vije}u za katehiza-
ciju. Vjerujem da }emo u razmjeni iskusta-
va te stru~nih i prakti~nih promi{ljanja ste-
}i dobra i zna~ajna iskustva za ‘ivot i rad
na{e domovinske crkve. Mnoge se, naime,
crkve u Europi nalaze pred sli~nim ili istim
pitanjima poput na{ih. Katehetska je dje-
latnost vrlo ~esto stavljena pred sli~ne ili
iste izazove. ^ ini se da }e u budu}nosti biti
potrebno, u konkretnijoj povezanosti s
drugim crkvama, oslu{kivati i tra‘iti mno-
ga rje{enja na pitanja koja se danas postav-
ljaju pred rad Vije}a za katehizaciju danas.
NACIONALNI KATEHETSKI URED
I BISKUPIJSKI KATEHETSKI UREDI
Kateheza: Kakva je i kolika uloga Nacio-
nalnoga i biskupijskih katehetskih ureda?
Mons. Hrani}: Nacionalni katehetski
ured, zajedno s nad/biskupijskim katehet-
skim uredima, od neizmjernoga je zna-
~enja za ‘ivot i rad Crkve danas. Konkret-
na provedba svih odluka Vije}a, odnosno
Hrvatske biskupske konferencije, u ruka-
ma su Nacionalnoga i nad/biskupijskih
katehetskih ureda. Stalno pra}enje proved-
be {kolskoga vjeronauka i vjerskog odgoja
u pred{kolskim ustanovama, suradnja sa
{kolama te s Ministarstvom znanosti, pro-
svjete i {porta kao i njegovim institucija-
ma koje prate rad {kola, stalna briga oko
trajne izobrazbe vjerou~itelja, uskla|ivanje
programa rada ureda u svim nad/bisku-
pijama, provedba napredovanja vjerou~i-
telja u predvi|ene slu‘be, suradnja u raz-
nim izvannastavnim podru~jima rada u
okviru {kolskoga vjeronauka: natjecanja,
vjeronau~ne olimpijade i drugo – sve su to
zada}e svih nad/biskupijskih katehetskih
ureda i Nacionalnoga katehetskoga ureda
kao krovnog tijela.
Trenutna struktura katehetskoga djelo-
vanja Crkve u Hrvatskoj uistinu je vrlo
sna‘na. No, to jo{ uvijek ne zna~i da su sva
podru~ja katehetskoga rada dobro i pokrive-
na ili, pak, da su na valjan na~in za‘ivjela.
Ovdje najprije mislim na rad u ‘upnim za-
jednicama, na organiziranje sustavne i raz-
novrsne ‘upne kateheze, i to s osobitim
naglaskom na katehetskom i {irem evange-
lizacijskom radu s odraslim vjernicima. Tu
su katehetski uredi pozvani daleko vi{e su-
ra|ivati s drugim ustanovama i pastoral-
nim institucijama svojih biskupija nego {to
je to slu~aj kad je u pitanju {kolski vjero-
nauk. Snage koje imamo tek treba ozbiljni-
je usmjeriti prema ‘upnoj katehezi. A to je
ogromno podru~je s nizom zada}a i izazova.
Koliko je Hrvatskoj biskupskoj konfe-
renciji stalo do svih podru~ja katehetskih
zbivanja pokazuje i ~injenica da se unutar
Nacionalnoga katehetskog ureda nalazi i
tzv. institucija vi{ih savjetnika, odnosno
odre|eni broj kvalitetnih i kompetentnih
stru~njaka i katehetskih djelatnika, koji
opet – stvaraju}i mre‘u s nad/biskupijskim
institucijama – vode brigu o razli~itim pod-
ru~jima rada Crkve: od pred{kolskoga vjer-
skog odgoja, preko brige za odgoj osoba s
posebnim potrebama i drugih podru~ja rada
pa sve do izdavanja katehetske i teolo{ke
literature. Zahvaljuju}i uistinu Nacional-
nom katehetskom uredu, Vije}e za katehi-
zaciju uspijeva redovito pratiti i promovi-
rati rad Crkve i na tim podru~jima. Valja
spomenuti da je danas rad svake pojedine
nad/biskupije nezamisliv bez aktivnoga i
kompetentnoga katehetskog ureda. Posljed-
njih se godina posebno pokazuje zna~enje
tih institucija za ‘ivot i rad pojedinih nad/
biskupija, ali i Biskupske konferencije.
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Neke su od nad/biskupija zahvaljuju}i
i impulsima Nacionalnoga katehetskoga
ureda, a uz svesrdnu podr{ku i rad nad/
biskupijskih katehetskih ureda, organizi-
rale i sustav do{kolovanja pri crkvenim
u~ili{tima za katehete i katehistice u ‘up-
nim zajednicama. I ovaj je projekt, barem
u \akova~koj i Srijemskoj biskupiji, za‘i-
vio, te se prvi plodovi takvoga pristupa ra-
du ve} mogu nazrijeti. U sveukupnom ra-
du, kako Nacionalnoga, tako i nad/bisku-
pijskih katehetskih ureda, Crkva u Hrvat-
skoj na prepoznatljiv na~in nastoji voditi
brigu o navje{taju Bo‘je rije~i i evan|elja
svima: djeci, mladima i odraslima. Mnogi
se takvi poku{aji Crkve doga|aju sustav-
no, primjerice u {kolskom vjeronauku i ve-
likim dijelom u sakramentalnoj katehezi u
‘upi, ali o nekima }e se podru~jima kate-
hetskoga rada jo{ morati ozbiljnije promi-
sliti i zdu{no krenuti u njihovo ostvarenje.
NA[A KATEHETSKA SADA[NJOST
I BUDU]NOST
Kateheza: Va{ mandat traje pet godina.
Na kojim se planovima i projektima tre-
nuta~no najvi{e radi?
Mons. Hrani}: Katehetska stvarnost,
u koju sam kao predsjednik Vije}a zakora-
~io, prili~no je slo‘ena. Ta se slo‘enost o~i-
tuje u mnogobrojnim projektima koji se
provode, a o kojima sam ve} ne{to rekao u
okviru prethodnih odgovora. Tako se tre-
nutno katehetski rada mo‘e uo~iti u su-
stavnoj suradnji s Ministarstvom znanosti,
obrazovanja i {porta Republike Hrvatske,
kao i s Agencijom za odgoj i obrazovanje.
Ta se suradnja najprije zapa‘a u provedbi
HNOS-a na {irokom vjeronau~nom pod-
ru~ju. Takva provedba iziskuje reformu
vjeronau~nih ud‘benika i drugih poma-
gala za vjeronauk u osnovnoj {koli, koja
slijedi nakon promjene Plana i programa.
Zahtjevi HNOS-a odnose se na vjerou~ite-
lje, koji su, kao i drugi u~itelji, pozvani
kroz predvi|ene standarde biti sudionici
izobrazbe na razli~itim podru~jima. ^ini
mi se da ne}u pretjerati ako ka‘em da se to
u ovom trenutku radi vrlo razborito i su-
stavno. Ono oko ~ega Vije}e za katehiza-
ciju posebno i stalno brine jest provedba
HNOS-a, te reforma na{ih vjeronau~nih
ud‘benika, katehetskog sadr‘aja i na~ina
rada, koji tako|er do‘ivljavaju svoju meta-
morfozu. U tom je procesu metamorfoza
nu‘na. Svaki nagli prekid s dosada{njom
tradicijom katehetskoga rada na{e Crkve
bio bi pretenciozan. Stoga mi se barem u
ovom trenutku ~ini da posebna zada}a Vi-
je}a le‘i u tome da bdije nad tradicijom
koja do‘ivljava svoje dopu{tene promje-
ne, ali i da – sukladno zahtjevima Ministar-
stva – upravo u okvirima postoje}e tradici-
je ugradi i standarde, prihva}ene argumenti-
ma pedago{ke i didakti~ke struke.
Nadalje, u kontekstu {kolskoga vje-
ronauka, Vije}e je iznova zapo~elo proces
organizacije i ure|enja vjeronauka u sred-
njim {kolama. Osjetljivost {kolstva na tom
podru~ju je u potpunosti svima nama jas-
na. Tako se u radu Vije}a, bri‘no i s vrlo
dubokim osje}ajem za vrijeme u kojemu
‘ivimo, promi{lja o drugom satu vjeronau-
ka u srednjoj {koli, o novim vjeronau~nim
ud‘benicima i programu, kao i o postiza-
nju ve}eg stupnja sustavnosti onih sred-
stava koja su neophodna za kvalitetno pro-
vo|enje vjeronauka na toj razini. Nacio-
nalni katehetski ured }e, na poziv Vije}a,
provesti stvarnu analizu vjerou~iteljskog
kadra, te uz spomenute, osigurati i druge
preduvjete za provedbu {to kvalitetnijega
vjeronauka u srednjoj {koli.
U narednim godinama rada Vije}a, veo-
ma ‘ivo podru~je njegova interesa bi treba-
la biti ‘upna kateheza, te prire|ivanje i iz-
davanje katehetskih priru~nika za tu ra-
zinu djelovanja na{e domovinske Crkve.
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Isto tako ne smije biti zaboravljeno da Vi-
je}e, uz druga vije}a HBK, kao i uz druge
odbore, mora pomo}i tra‘iti najbolja rje{e-
nja za one studente crkvenih u~ili{ta koji
se mo‘da – zbog objektivnih okolnosti –
ne}e biti u mogu}nosti anga‘irati u okvi-
ru vjeronauka u {koli.
Osobno mi se ~ini da, uz sve nado{le
promjene, dolazi i vrijeme rada na novom
i obnovljenom Direktoriju za katehezu na
na{em podru~ju. On bi trebao sadr‘avati
odgovore na mnoga aktualna pitanja i na
mnoga polazi{ta u katehezi op}enito. Isto-
vremeno, Direktorij bi trebao biti doku-
ment u kojemu bi, uz op}a katehetska po-
ja{njenja, trebali biti utvr|eni koraci za
daljnje djelovanje Crkve na tom podru~ju.
VJEROU^ITELJI SU BOGATSTVO
NA[E CRKVE
Kateheza: Mjesto, uloga i zna~enje {kol-
skih vjerou~itelja? Kako do‘ivljavate ostva-
renja na planu skrbi oko njihova perma-
nentnog obrazovanja, na nacionalnoj ili
biskupijskoj razini (katehetske {kole i sl.)?
Mons. Hrani}: Lik i osoba vjerou~ite-
lja danas nezaobilazno je podru~je razmi{-
ljanja Crkve. Svjesni bogatstva koje tisu}e
vjerou~itelja u na{oj Crkvi sa sobom nose,
trajni su i ‘ivi briga Crkve za njihovu per-
manentnu izobrazbu, i pastoralno-kate-
hetsku i duhovnu, te stalno propitivanje i
tra‘enje najboljega na~ina suradnje s vje-
rou~iteljima i na drugim podru~jima nji-
hova anga‘mana unutar Crkve. U odu{ev-
ljenju vjerou~itelja i njihovu pristupu kate-
hetskom radu Crkva danas iznova nalazi
snagu, no{enu Duhom, za obnovu sveukup-
noga pristupa pastoralno-katehetskom dje-
lovanju. Na tome im uistinu zahvaljujem.
[to se ti~e trajne izobrazbe vjerou~itelja na
nacionalnoj i nad/biskupijskoj razini, ne
bih se htio vra}ati na promi{ljanja o struk-
turi i sustavu koji ve} postoje, a koji su u
funkciji izobrazbe vjerou~itelja, nego bih
uistinu htio naglasiti da se njihova prisut-
nost na katehetskim {kolama na nacional-
noj razini, kao i sudjelovanje na drugim
seminarima organiziranim na razini poje-
dinih nad/biskupija, uistinu mo‘e pohva-
liti. Vjerujem da se u takvom sudjelovanju
krije i odgovor na pitanje o kvaliteti pri-
premljenih katehetskih {kola i seminara.
Dok s ponosom gledam na sve to, ne zatva-
ram o~i pred onim pote{ko}ama na koje,
kao biskup, ali i kao predsjednik Vije}a,
nailazim. Rije~ je dakako o onim vjerou~i-
teljima koji svojim radom, a katkada i po-
na{anjem, nisu jo{ dostigli zrelost pristupa
navije{tanju Rije~i i dostojnom te kvali-
tetnom opho|enju s u~enikom, odnosno
~ovjekom. Takvim se pojedina~nim pri-
mjerima uvijek pristupa s dubokim osje}a-
jem zahvalnosti vjerou~itelju na sveukup-
nom anga‘manu, no zajedno se s njim tra-
‘e i novi i druk~iji oblici suradnje. Osob-
no mislim da Crkva u vjerou~iteljima vidi
novu snagu navjestitelja, koji na konkret-
nom mjestu i u konkretno vrijeme bivaju
pozvanima biti odvjetnicima u~enika na
njihovu putu tra‘enja mnogih odgovora
na ‘ivotna pitanja.
@UPNA KATEHEZA I NJEZIN
DOPRINOS @IVOJ I ZRELOJ
OSOBNOJ VJERI
Kateheza: @upna kateheza koja je u pr-
vom redu sakramentalna, treba zahvati-
ti {to {ire slojeve vjernika, a ne samo one
koji se pripremaju za slavljenje pojedi-
noga sakramenta. Govori se da je ‘upna
kateheza u nas u svojevrsnoj krizi. Je li to
istina? Ako jest, {to se misli poduzeti u
tom smjeru?
Mons. Hrani}: Redovito mjesto ra|a-
nja i rasta vjernika u vjeri je ‘upna zajedni-
ca. Stanje ‘upne kateheze u pojedinoj ‘up-
noj zajednici je, stoga, odraz i slika njezine
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vitalnosti i njezinih evangelizacijskih na-
stojanja. Tek se kroz ‘upnu katehezu do-
lazi do iskustva duboke osobne vjere, po-
vjerenja u Boga, do vjerni~koga molitvenog
predanja njemu i sakramentalnog zajed-
ni{tva s njime, do svijesti o vlastitoj crkve-
nosti i osobnoj suodgovornosti u poslanju
Crkve, do iskustva kr{}anskoga i crkvenog
zajedni{tva koje ohrabruje za kr{}anski an-
ga‘man u vlastitoj zajednici te podr‘ava i
nosi u zahtjevnom svjedo~anstvu kr{}an-
skih vrednota u dru{tvu. Crkva je poslana
u svijet da u profani i sekularizirani svijet
unosi iskustvo voljenosti od Boga, njego-
ve o~inske prisutnosti i spasenjske Bo‘je
ljubavi, te da u prizemnoj sekulariziranoj
horizontali izdi‘e vrijednosnu vertikalu.
Do osobne ‘ive i zrele vjere, koja poti~e na
ostvarenje spasenjskog poslanja Crkve u
svijetu, ne mo‘e se do}i niti se u ostvare-
nju toga poslanja u svijetu mo‘e ustrajati
bez ‘upne kateheze, bez iskustva crkvenog
zajedni{tva, bez sakramentalnog ‘ivota i
mistago{kog poniranja u milost primljenih
sakramenata. Zato mi sve vi{e osje}amo i
va‘nost kateheze odraslih vjernika. U \a-
kova~koj i Srijemskoj biskupiji smo kroz
Drugu biskupijsku sinodu do{li do zaklju~-
ka da rad s odraslima (a na prvom mjestu
s mla|im bra~nim parovima i roditeljima,
s prosvjetnim radnicima, s mladim inte-
lektualcima te sa studentima i djelatnici-
ma u kulturi i dru{tvenom ‘ivotu) treba
biti na{ prioritet u razdoblju koje je pred
nama. @upna kateheza i liturgija su mjesto
ra|anja i rasta Crkve.
Na{a je Crkva bila jedna od onih koja
je za vrijeme nakon Drugoga vatikanskog
sabora pa sve do devedesetih godina pro{-
loga stolje}a imala organiziranu i ‘ivu kate-
hezu. Ba{tina vjere, od koje i danas na{i
vjernici ‘ive, plod je upravo takvoga na~i-
na rada Crkve. Iako je ona prvenstveno bi-
la sakramentalne naravi, odnosno bila je u
funkciji priprave na sakramente, dok su
druga podru~ja kateheze i tada bila nedo-
statno razra|ena, ipak je pristup sakra-
mentalnoj ‘upnoj katehezi bio vrlo kva-
litetan, sustavan i za vjernike poticajan.
Danas je i pred ‘upnu katehezu stavljeno
mnogo toga oko ~ega nam valja uvijek iz-
nova razmi{ljati, ali i ne samo razmi{ljati.
Uvo|enjem katoli~kog vjeronauka u
{kole, kateheza u ‘upi kao da je oti{la u
drugi plan. Naravno, to nije bila namjera
Crkve, no okolnosti u kojima smo se na{li,
kao i organizacija vjeronauka u {koli na
razli~itim razinama koja je anga‘irala goto-
vo sve one koji su dotad bili aktivni u ‘up-
noj katehezi, iscrpile su snage te je ‘upna
kateheza u mnogim sredinama bila svede-
na na minimum. Danas, kad katoli~ki vje-
ronauk u {koli kora~a sigurnim koracima
i kad su u {kole do{li mnogi vjerou~itelji
laici te su sve}enici u tom smislu sve raste-
re}eniji, ponovno se vra}amo ‘upnoj ka-
tehezi. Uz vjeronauk u {koli, ona dobiva
ono mjesto koje nije niti smjela izgubiti te
postaje i mora biti prioritet rada Crkve, a
onda i prioritet promi{ljanja Vije}a za ka-
tehizaciju te drugih institucija odgovornih
za pastoralno-katehetsko podru~je.
^ini se da se, kad je rije~ o ‘upnoj kate-
hezi, nalazimo pred vi{eslo‘nim podru~-
jem razmi{ljanja. Najprije je tu tra‘enje
odgovora na pitanje je li u nas ‘upna zajed-
nica uistinu izvor i cilj kateheze. Kad bis-
mo, pomalo olako, htjeli dati odgovor na
to pitanje, mo‘da bi nam poslu‘ila misao
talijanskoga katehetskog radnika Soravita,
koji ka‘e: »Kakvo ti je euharistijsko slavlje,
takva ti je ‘upna zajednica.« Drugim rije-
~ima, mnoga podru~ja aktivnog i ‘ivog ra-
da u ‘upnoj zajednici (liturgijsko, karita-
tivno, pastoralno...), odraz su dobre i kva-
litetne (i ne samo, ali vrlo ~esto) ‘upne ka-
teheze. Nadalje, mnogima se jo{ uvijek ~ini
da je zada}u ‘upne kateheze preuzeo vjero-
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nauk u {koli te da je ‘upna kateheza do-
datno optere}enje djece i mladih, roditelja
i pastoralnih radnika. No, tko bolje pozna-
je program vjeronauka u {koli, kao i pro-
gram HBK za ‘upnu katehezu, taj }e uvid-
jeti da su oni me|usobno povezani i kom-
plementarni, ali nikako ni jedno podru~je
rada nije drugomu preuzelo zada}u niti
smisao postojanja. [kolski vjeronauk omo-
gu}uje kvalitetniju i sveobuhvatniju ‘up-
nu katehezu, ali je nikad ne mo‘e i ne}e
mo}i zamijeniti. Istodobno, ~ini se da se
mnogi sve}enici s jedne strane, ali i aktivni
katehete i katehistice s druge strane, jo{
uvijek ne snalaze ba{ najbolje pri otkriva-
nju i upoznavanju sadr‘aja i oblika ‘upne
kateheze te je reduciraju na nepotrebnu i
optere}uju}u presliku {kolskog vjeronauka.
Jedan od nedostataka ‘upne kateheze
sigurno su i nerazra|eni programi za ‘up-
nu katehezu te pomanjkanje kvalitetnih
katekizama koji bi bili pomo} i usmjerenje
‘upnim katehetama u njihovu radu. Zado-
voljstvo mi je spomenuti aktivnosti na{e
biskupije koja je po~ela razradu na~elnih
smjernica i planova za ‘upnu katehezu {to
ih donosi dokument HBK »@upna kate-
heza u obnovi ‘upne zajednice« te konkre-
tiziranje programa i izradu nekoliko pri-
ru~nika za ‘upnike i druge ‘upne katehete.
Taj je poku{aj, ~ini mi se, dobro prihva}en,
iako na njemu valja jo{ puno raditi i traj-
no ga obnavljati.
Iako se o ‘upnoj katehezi govori kao o
trenuta~no kriznom podru~ju, ja se ipak s
time ne bih sasvim slo‘io. Naime, mora
nam biti jasno da se radi o novom pristu-
pu ‘upnoj katehezi u dana{njim okolnosti-
ma. Tu promjenu izazvali su, s jedne stra-
ne, uvo|enje {kolskoga vjeronauka, sadr‘a-
ji i upute katehetskih relevantnih dokume-
nata, nastali i na temelju dosada{nje prak-
se Crkve, ali i na temelju stru~nih i znan-
stvenih promi{ljanja o ovom podru~ju pa-
storala. Isto je tako, s druge strane, promje-
na vidljiva i s obzirom na kulturu vremena
u kojemu ‘ivimo; na kulturu koja je – sadr-
‘ajno gledaju}i – tr‘nica razli~itih ponuda,
stavljenih pred pojedinca njemu na izbor.
@upna je kateheza pozvana iznova otkriva-
ti rije~ Bo‘ju koju bi kao ponudu, izbor,
mogla pru‘iti u vremenu dru{tva koje i ni-
je vi{e samo kr{}ansko, iako mi jo{ uvijek
nismo prestali na njega tako gledati te od
roditelja i djece o~ekivati kao da jo{ uvijek
pred sobom imamo katoli~ku sredinu. Put
kojim ‘upna kateheza ima po}i, vjerujem,
put je povratka na izvore, na katekumenal-
ni put (barem s obzirom na pristup priop-
}avanja Rije~i u okviru katekumenata kao
modela), ali i na put koji istovremeno vodi
obra}enom kr{}aninu u suodgovornom
zajedni{tvu u ostvarenju poslanja Crkve.
Tako }e ‘upnoj katehezi biti dana zada}a
da vjerski sadr‘aj priop}i na na~in blizak
suvremenom ~ovjeku te mu istodobno otaj-
stva vjere otkriva ukorijenjena u tradiciju
Crkve i kateheze u na{em narodu.
Do tih pomaka u kvaliteti ‘upne kate-
heze nu‘no mora do}i. A {kolski vjeronauk
nam u tome poma‘e jer olak{ava da se ne
zadr‘avamo na pukom vjerskom znanju,
nego da ‘upna kateheza bude sasvim pri-
zemna i ‘ivotna, da u njezinu sredi{tu bu-
du osobni stavovi, vrijednosna usmjerenja
i izbor ljestvice vrednota te osobni odnos
prema evan|eoskim idealima. Ukoliko kao
Crkva budemo dijelili sakramente izvan
jasno vidljive i prisutne cjeline te cilja ka-
tekumenalnoga hoda onima koji zasebno
tra‘e pojedini od sakramenata kr{}anske
inicijacije, bez katehizacije uklopljene u
katekumenat i cjelovito pastoralno djelo-
vanje Crkve koje nu‘no mora dovesti do
osobnog obra}enja, bez aktivnog udjela
crkvene zajednice u koju uvode sakramenti
inicijacije, te bez stvarnog dioni{tva i kon-
kretne integracije u zajednicu Crkve i nje-
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zino poslanje, onda sakramenti ostaju sa-
mo obredno-religiozni ~ini po kojima se
ne posti‘e ‘eljeni cilj – osobno obra}enje i
suodgovorno poistovje}enje s evangelizacij-
skim poslanjem Crkve. Vjernici koji osta-
ju na razini informacije primljene na {kol-
skom vjeronauku, bez ozbiljne ‘upne kate-
heze i njezina katekumenalnog hoda, osta-
ju u skupini crkveno i vjerski »rubnih kr{-
}ana«, djelomi~no identificiranih s Crkvom
kojoj pripadaju, tj. distanciranih od nje.
Takvi vjernici nu‘no zadr‘avaju selektivan
pristup ‘ivotu Crkve, sadr‘ajima njezina
u~enja i ljestvici vrednota te tek povreme-
no (‘ele}i obilje‘iti tzv. sna‘ne trenutke ‘i-
vota) tra‘e kontakt s Crkvom i sve}eni-
kom. Sve}enika pak tada promatraju kao
slu‘benika, a Crkvu kao instituciju koja
pru‘a religiozne obrtne usluge, {to se ~esto
pokazuje kao izvor frustracija ne samo za
sve}enike nego i za njih same. To mi kao
Crkva po~injemo egzistencijalno shva}ati
i zato sam pun nade i duboko uvjeren da
‘upna kateheza izlazi iz drugog i ulazi u
prvi plan.
OBITELJ I VJERSKI ODGOJ
DJECE I MLADIH
Kateheza: Kolika je u vjerskom i religioz-
nom odgoju djece i mladih va‘nost i ulo-
ga obitelji i roditelja? Koristim prigodu
upitati Vas za sje}anja na katehezu i vjero-
nauk u Va{em djetinjstvu, konkretno –
sli~nosti i razlike s dana{njom situacijom.
Mons. Hrani}: Uloga obitelji je od pre-
sudne va‘nosti kad je rije~ o odgoju op}e-
nito, a onda isto tako i kad je rije~ o vjer-
skom, odnosno kr{}anskom odgoju djece
i mladih. Odgoj ~ini sastavni dio cjelovitog
ra|anja. Dijete se ne ra|a samo po tijelu,
nego i duhovno, tj. odgojem, i zato odgoj
predstavlja prirodno dovr{enje ~ina ra|a-
nja. Iz obitelji potje~e gotovo sve. [to dje-
ca ondje nau~e, to }e ih pratiti cijeli ‘ivot.
Pored biolo{kog, svaki ~ovjek ima i svoje
duhovno rodoslovlje. Ono svoj po~etak
ima u Bogu jer je svaki ~ovjek ideja i slika
Bo‘ja. Ali to duhovno rodoslovlje blisko
je vezano uz bra~ni i obiteljski ‘ivot te uz
roditeljski i obiteljski odgoj. ^ esto se mo‘e
~uti da su ~lanovi obitelji djeci i prvi peda-
gozi i prvi u~itelji i vjerou~itelji. A tako
doista i jest. Svi drugi, pa i Crkva i {kola,
samo su delegirani odgojitelji, koji su po-
zvani pomagati roditeljima u njihovoj od-
gojnoj zada}i i to u skladu s onim odgo-
jem kakav roditelji ‘ele. Ne mo‘e delegi-
rani odgojitelj uzeti pravo odgajati onako
kako on to ‘eli. Pa i onda kad roditelji ‘ele
vjerski odgoj svoga djeteta, ali propu{taju
vjerski odgoj i ‘ivot u obitelji, u velikoj je
opasnosti da bez njihove podr{ke neplod-
no ostane i usahne i ono {to u vjerskom
odgoju pru‘aju vjerou~itelji i sve}enici kao
delegirani odgojitelji. S tim se bolnim i
frustriraju}im iskustvom danas, na‘alost,
susre}u mnogi pastoralni radnici.
Te{ko je uspore|ivati kako je bilo neka-
da i kako je danas. @ivimo u potpuno no-
vim okolnostima. Promijenila se i slika
obitelji. Sve je manje tzv. velikih, vi{egene-
racijskih obitelji, u kojima su, kada je rije~
i o vjerskom i religioznom odgoju, veliku
ulogu odigravale bake, koje su imale do-
voljno vremena, a rekao bih i odva‘nosti,
pou~avati djecu u vjeri i pravilno ih usmje-
ravati. Danas je sve manje takvih, vi{egene-
racijskih obitelji, a obitelji su rastrgane,
otac (a ~esto i majka) svaki dan rade, djeca
su u vrti}ima. Op}enito obitelji imaju pre-
malo vremena da se njezini ~lanovi posve-
te jedni drugima. Vjerojatno je u takvim
okolnostima te‘e prona}i i dovoljno vre-
mena na adekvatan se na~in posvetiti i vjer-
skom i religioznom odgoju vlastite djece.
No to svakako ovisi i o samim roditeljima,
o njihovom vjerskom i religioznom ‘ivotu,
te stupnju ‘ivosti njihove osobne vjere.
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Obitelj je i {kola kreposti bez kojih niti
ljudsko dru{tvo ne mo‘e opstati: ona je
{kola slobode, odgovornosti, pravednosti,
me|usobnog prihva}anja, dijeljenja mate-
rijalnih dobara, solidarnosti. U obitelj-
skom zajedni{tvu stola svatko dobiva pre-
ma vlastitim potrebama i daje prema vla-
stitim mogu}nostima. Obitelj zadovolja-
va materijalne potrebe djece. Ona posre-
duje i omogu}ava iskustvo osnovnih ljud-
skih i kr{}anskih vrijednosti. Njoj pripada
poslanje o~ovje~enja svijeta. Obitelj je prva
{kola dru{tvenih kreposti potrebnih sva-
kom dru{tvu, najkompletnija i najboga-
tija {kola ljudskosti, najprirodnije odgoj-
no sredi{te i najidealnija sredina za tjelesni,
duhovni i vjerski rast jedne osobe. Stoga
ona ima apsolutni odgojni primat. Dru{-
tvo koje zaboravlja na to, samo sebi odu-
zima budu}nost. Na‘alost, na{e hrvatsko
dru{tvo i odgovorni u njemu ne shva}aju
to ozbiljno. Oni dopu{taju i sami prido-
nose stvaranju ozra~ja i odnosa prema
obitelji koji }e nam se kao narodu nu‘no
osvetiti. Nema zdravog dru{tva niti bu-
du}nosti jednog dru{tva bez zdrave i sta-
bilne obitelji.
MJESTO I ULOGA KATEHEZE
U \AKOVA^KOJ I SRIJEMSKOJ
BISKUPIJI
Kateheza: @ivite i djelujete u \ako-
va~koj i Srijemskoj biskupiji, koja je vrlo
aktivna u brizi za razli~ita podru~ja pa-
storalnoga rada: organiziranje sustavni-
jega rada s mladima, katehizaciju od-
raslih, posebnu kateheza i rad s osobama
s posebnim potrebama itd. Mo‘ete li to
prekomentirati?
Mons. Hrani}: Kod nas je mnogo toga
pokrenuto nakon slavlja Druge biskupij-
ske sinode, koja je, saslu{av{i ~itav Bo‘ji
narod koji se je bio spreman uklju~iti u
sinodsko savjetovanje, dala mnoge smjer-
nice prema kojima treba i}i i ukazala na
kategorije vjernika kojim se treba vi{e po-
svetiti. Slijede}i prijedloge Sinode, dosta
se toga pokrenulo, iako svi skupa jo{ uvijek
osje}amo da bi mnogo toga trebalo sustav-
nije postaviti. Pripremamo izdavanje za-
vr{nih sinodskih izjava i odluka, a poslije
toga potrebno je napraviti dugoro~an pa-
storalni plan s to~no odre|enim ciljevima
za odre|eno razdoblje i za svaku pastoral-
nu godinu, s definiranim konkretnim ko-
racima koji }e voditi ostvarenju ‘eljenih
ciljeva. No moramo biti svjesni da je sazi-
vanjem Druge biskupijske sinode \ako-
va~ka i Srijemska biskupija po{la na dug i
zahtjevan put sveobuhvatne obnove. Na
sinodskim su zasjedanjima bili postavljeni
vrlo visoki ideali. No konkretna pastoral-
na stvarnost pokazuje i odre|ena opiranja
zahtjevnim idealima. Zato nismo ‘urili s
izdavanjem zavr{nih sinodskih izjava i od-
luka, nego nam se ~inilo va‘no u hodu
pokrenuti sinodske procese i poku{ati pro-
dubljivati svijest da je sinoda ba{tina koja
nam ostaje. Moramo priznati da je, iako
nismo uspjeli pokrenuti i odu{eviti sve}e-
nike u ‘eljenoj mjeri, sinodsko gibanje
ipak pokrenulo biskupiju, a zapo~eti pro-
cesi su nezaustavljivi. Ve} ubiremo neke
plodove. Stvara se nov poredak pastoralnih
prioriteta u ‘ivotu biskupije i nov menta-
litet. Porasla je svijest o va‘nosti ‘upnih
suradnika i rada s njima te je zapo~elo nji-
hovo uklju~ivanje u suodgovornost na ‘up-
noj razini, osobito kao suradnika u animi-
ranju pojedinih skupina vjernika. U ‘up-
nim je zajednicama pove}an broj aktivnih
vjernika laika te su osna‘ene skupine vo-
lonterskih suradnika. Doga|a se postupno
otvaranje za nove oblike pastoralnoga rada,
za poosobljen pristup u pastoralnom radu
i za dinamiku skupine koja to omogu}uje.
Postupno raste otvorenost za zajedni~ke
pastoralne inicijative te za uskla|eni i ko-
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Kateheza 29(2007)1, 5-15 \uro Hrani}: Suvremeni katehetsko-vjeronau~ni trenutak u Hrvatskoj
ordinirani pastoralni rad na biskupijskoj
razini; o‘ivljeno je djelovanje Biskupijsko-
ga pastoralnog centra i grana se njegovo
djelovanje s povjerenstvima za pojedina
podru~ja pastoralnoga rada. Tu su i prvi
koraci u planiranju sustavnoga pastoral-
nog rada te u koordinaciji na biskupijskoj
razini. Pokrenuta je i prili~no je dobro
prihva}ena [kola za ‘upne suradnike, a u
njezinu okrilju i Biskupijska glazbena {kola.
Sinoda je doista dobro do{la i potreb-
na nam je jer ‘ivimo u vremenu u kojem
}e se ono {to dolazi i te kako odraziti i na
‘ivot na{ih vjernika. Hrvatska se polako pri-
bli‘ava EU, pluralnom i sekulariziranom
dru{tvu. Globalizacija sve vi{e zahva}a i
na{e krajeve, a dosta na{ih vjernika jo{ uvi-
jek ‘ivi svoju vjeru iz tradicije ili se smatra-
ju vjernicima jer su kr{teni i jer su primili
druge sakramente, ali ta vjera nije do kraja
zahvatila njihove osobne stavove i uvjere-
nja. Opasnost je da upravo te nove dru{-
tvene okolnosti takvu vjeru i poljuljaju. U
tom su smjeru i na{e te‘nje oko dobro orga-
niziranog pastorala, kojim ‘elimo pripre-
miti na{e vjernike na te nove izazove, od-
nosno pomo}i mnogima da – kroz katehe-
zu i razli~ite druge sadr‘aje na katekume-
nalnom putu – do|u do osobnog iskustva
i ‘ivljenja vjere. Ne zavaravamo se da }e se
s tako zami{ljenom nakanom pastoralnog
djelovanja doga|ati ~uda, ali osje}amo da
trebamo i}i putem koji je zacrtala bisku-
pijska sinoda. Uvjereni smo da }e to doni-
jeti i ‘eljene plodove. Mo‘da to ne}e biti u
mjeri u kojoj bismo htjeli, uvi|at }emo i
vlastite pogre{ke, ali strah od toga ne smije
nas zaustaviti. Nova vremena ne mo‘emo
i ne smijemo ~ekati skr{tenih ruku, niti ta
nova vremena trebamo proklinjati. Mi se
jednostavno moramo ozbiljno latiti evan-
gelizacijskog rada. A ~ovjek je u svakom
vremenu jednako otvoren i jednako zatvo-
ren za evan|eoski navje{taj.
